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Recommended Citation
Cannabaceae, Humulus japonicus, Siebold & Zucc. USA, Illinois, Greene, On levee of Hurrican
Creek, 0.5 mile west of Hillview, IL. Sec 29 T12N R13W, 1981-10-09, Ebinger, John, 20913, (EIU).
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Humulus japonicus Sieb. & Zucc . 
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On levee of Hurrican Creek , ~ mile west of Hillview , 
IL . Sec 29 Tl2N Rl3 
Date 9 Oct . 1981 Collected by John Ebinger 20913 
Location Greene Co. , I 11 i noi s 
